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Pomodu Skale procjene sociialnog pona5anla ispitani su neki objektivni aspekti socijalnog razvoja
udenika usponenog kognitivnog razvoja razlicitog odgojnoobrazovnog i rehabilitacijskog smjestaja.
Formirana su detiri uzorka takvih udenika, od toga su tri uzorka bila smje5tena u redovne Skole. ali
su u njima bili razliditi oblici rada s udenicima, a jedan !e uzorak bio u specijalnoj 5koli. Nakon razdob-
lja od Sest mjeseci ustanovlieno je da udenici usporenog kognitivnog razvoja smje5teni u redovne 3ko-
le nisu po onim objektivnim aspektima socijalnog razvoja koje mjeri Skala procjene sociialnog pona-
Sanja bili slabiji od takvih udenika u specijalnoj Skoli, vC je u prvih natlena dak tendencija da budu
neito bolji. Tri uzorka smjeStena u redovne Skole takoiler su se meifusobno razlikovala pa se u ovom




1.1. lstraiivanje efekata integracije - U
SR Hrvatskol provodi se na temelju Zakona
o odgoju i osnovnom obrazovanju od g.
1980. ukljudivanje djece s te5koiarna u
razvoju u redovne osnovne 5kole. Taj pro-
ces, uz odreclene uspjehe, sadrZi mnoge te5-
koie i probleme, jer je za njegovo uspje5-
no provoalenje potrebno ostvariti niz uvje-
ta od kojih mnogi nisu uvijek i svuda u nas
ispunjeni (Standi6, 1985a). lstovremeno, za
sada raspolaZemo s malo znanstvenih istra-
Zivanja o efektirna odgolnoobrazovne inte-
gracije te djece i o uvjetima niezine uspie5-
nosti. Zbog toga je Fakultet za defektolo-
giju u Zagrebu g. 1982. poduzeo jedno vrlo
kompleksno istraZivanje pod nazivom "Eva-
luacija socijalizacijskih i obrazovnih efeka-
ta odgoja, obrazovanja i rehabilitacije djece
usporenog kognitivnog razvqa u redovnim
osnovnim Skolarna". Detaljniji podaci o
tom istraZivanju rnogu se nadi na drugim
mjestinn (Stan6i6, Mavrin-Cavor i Levan-
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dovski, 1 984; Standi6, 1 985b); ono se bavi,
kao Sto se vidi i iznaziva istraZivania, samo
problemima integracije djece usporenog
kognitivnog razvoja. U okviru spomenutog
istraZivanja tim nazivom obuhva6ena su la-
ko mentalno retardirana djeca (uz mali broj
sludajeva umjerene mentalne retardaciie),
granidni sludajevi i neito djece u koje ie
ustanovllena niZa razina kognitivnog funk-
cioniranja vrlo vjerojatno zbg kulturne
deprivacije. Razlozi uvoclenja tog termina
u okviru istraZivanja navedeni su na dru-
gom mjestu (Stan6i6, Mavrin-Cavor i Le-
vandovski, 1 984).
lstraiivanjem pod gore navedenim nazi'
vom obuhvaCen je niz varijabli socijaliza-
cije i obrazovanja na kojirna se ie Zelielo
ustanoviti poloZaj udenika usporenog.kog-
nitivnog razvoja (UKR udenici) smie5te-
nih unutar razliditih modela rada u redov-
nim osnovnim Skolama u odnosu prema
specijalnoj Skoli (5koli s posebnim uvjeti-
ma). Svrha istraZivanja bila je ustanoviti












obrazovanja u pozitivnom smislu u ovis-
nosti o smjestaju udenika usporenog kog-
nitivnog razuqa u razlidite modele rada
u redovnim osnovnim Skolama, odnosno
o njihovom smjeStaju u specijalnu Skolu.
U ovom radu iznose se neki podaci o efek-
tima socijalizacije, odnosno o nekim o-
bjektivnim aspektima socijalnog razvoja
tih udenika.
1.2. Socijalizacda i socijalni razvoj - So-
cijalizaciju je korisno razlikovati od socijal-
nog razvoja. Socijalizacija obuhvaia sve-
ukupnost socijalnih objektivnih i subjek-
tivnih dinilaca koji u interakciji djelufu na
dilete, a socijalni je razvol upravo razvoj
pojedinca te se u prvom redu odnosi na
posljedice odnosno efekte socilalizacile
(Standi6, 1987a).
Mogude je razlikovati - dodu5e uviet-
no - dva osnovna aspekta socijalnog raz-
voja, a to su subjektivni i objektivni. So-
cijalni stavovi i vrijednosti, neki oblici o-
sobne i socijalne adaptacije, npr., koje smo
u okviru. navedenog istraZivanja ispitivali
Skalom za ispitivanje stavova i vrijednosti
(SSV skala) i DR-2 testom, predstavljaju
subjektivni aspekt socijalnog razvoja. pa
se i podaci o njemu temelje na iskazima
samih subjekata (ispitanika). Objektivni as-
pekt socijalnog razvoja odituje se u objek-
tivno opaZllivim ponaSanjima subjekata, a
to pona5anie opaZaju i registriraju drugi
(razredni nastavnici, pedagozi, psiholozi,
defektolozi) na razlidite nadine, npr. po-
mo6u Skale procjene socijalnog pona5a-
nja (SPSP skala), o kojoj ie biti rijedi u
ovom izvjeStaju. Do sada je vec ili 6e dos-
kora biti objavljeno prilidno radova iz na-
vedenog istraZivanja o subjektivnim as-
pektima socijalnog razvoja (Standi6, 1985c;
Standii, 1985d; Standi6, 1985e; Standii,
1986a; Stan6ii, 1986b; Standii, 1987a;
Stan6i6, 1987b; Standi6, 1987c), dok je
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za sada pripremljen manji broj radova iz
podrudja proudavanja objektivnih aspekata
socijalnog razvoja (Standi6 i Novosel,
1987;Staniii,1987d).
2. PROBLEM
U okviru ovog izvjeitaja zanima nas
problem imaju ili razliditi modeli rada s
udenicima usporenog kognitivnog razvoja u
redovnoj osnovnoj Skoli u metlusobnoj us-
poredbi i u usporedbi s takvim udenicima
u Skoli s posebnim uvjetima (specijalnoj
Skoli) diferencijalni udinak na razvoj ne-
kih objektivnih aspekata njihova socijal-
nog razvoja.
3. METODE I INSTRUMENTI
3.1. Uzorci uienika i njihov smjeitaj
(modeli rada) - lspitivanjem su obuhva-
ieni UKR udenici i udenici referenidnog
uzorka (djeca bez te5ko6a u razvoju). UKR
udenici bili su podijeljeni u detiri uzorka:
1. Eksperimentalni uzorak (N = 17, s ras-
ponom Ol od 49 do 77,7= All i SD =
8,20). Ti su udenici bili smjeSteni u 5est
osnovnih Skola na podrudju Slavonskog
Broda. 2. Kontrolni K-l uzorak (N =
17, s rasponom Ol od 55 do 76, X = Og,t
i SD = 6,96). Ti su udenici bili smfeSteni u
devet osnovnih Skola, od kojih je jedna u
Slavonskom Brodu, a osam u naseljima u
bliZoj i daljoj okolici toga grada. 3. Kon-
trolni K-2 uzorak (N = 16 udenika s ras-
ponom Ol od 59 do 77, X = OS,g i SD =
4,431. Ti su udenici bili rasporedeni u se-
dam osnovnih Skola u Osijeku. 4. Kontrol-
ni uzorak K-3 koji le obuhva6ao 17 ude-
nika osnovne 5kole s posebnim uvjetima
(specijalna Skola) "2. Sremec" u Osijeku.
Raspon Ol kretao se od 50 do 77, s I =
60,8iSD=8,82.
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Na temelju navedenih podataka moZe se
razabrati da su uzorci veoma dobri, ali ipak
ne sasvim izjednadeni s obzirom na vrijed-
nosti Ol. Nalbolje su izjednadeni uzorci
K-l i K-2. S druge strane, rasprSenje je
u uzorku K-2 mnogo manje nego u E
uzorku, Sto znadi da se u prvom uzorku
udenici znatno viSe grupiraju oko prosje-
ka. Metlutim, u6enici K-3 uzorka (speci-
jalna Skola "2. Sremec" u Osijeku) statis-
tidki se znadaino razlikuju od ostalih ude-
nika (razlika je npr. izmectu X, i X"-t
6,3 poena Ol), Sto je i razumljivo ako se
uzme u obzir da se danas u specijalne Sko-
le pretezno upisuju udenici u kojih je men-
tafna retardaciiaizraieniia nego u onih ude-
nika usporenog kognitivnog razvoja koji
se upisuju u redovne Skole. lpak, uCenici
K-3 uzorka bili su u prosjeku stariji dvije
godine od udenika ostalih uzoraka, 3to
smanjuje znadenje razlika u Ol ; nlihova
mentalna dob otprilike odgovara mental-
nojdobi ostalih UKR udenika.
Nastojali smo Sto je mogu6e vifu izjed-
naditi detiri uzorka i s obzirom na odnos
udenika prenn udenicinn i na pohatlanje
razreda. To izjednadenle moZe se pokazati
vainim. U jednoj priia5njoj analizi na istim
uzorcima naSli smo da postoje jasno iz-
raZene razlike po uspjehu na SPSP skali iz-
meclu udenika bez te5koia u razvoju raz-
liditog spola, dok te razlike ne postoje iz-
metlu udenika i udenica usporenog kogni-
tivnog razvoja (Standi6, 1987d). No, to
unaprijed nismo znali pa je uzorke udenika
usporenog kognitivnog razvoia trebalo s ob-
zirom na tu varijablu izjednaditi. Natleno je
takotler da s prelaskom u viSe razrede raste
razina nekih objektivnih aspekata socijal-
nog razvoja (Standi6, 1987d) pa je zbog
takve mogu6nosti i s obzirom na pohatla-
nje razreda uzorke trebalo udiniti slii-
nima. Podaci o distribuciji po spolu i raz-
redima za sva detiri uzorka udenika uspo-
renog kognitivnog razvoja prikazani su u
Tablici 1, odnosno u Tablici 2.
Tablica 1.
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Tablica 2.





















Bitna je, mealutim, razlika u modelima
rada s udenicima usporenog kognitivnog
razvoja. Udenici su, naime, bili smlesteni
u detiri razlidita modela rada. U eksperi-
mentalnom modelu bio le posebno organi-
ziran rad s udenicima usporenog kognitiv-
nog razvoja, a provodila su ga dva defek-
tologa u suradnii s razrednim nastavnici-
ma. K-l model obuhva6ao je udenike s
kolima nije bio provoalen posebno orga-
nizirani rad. U K-2 modelu bili su udenici
s kojima su radili razredni nastavnici, ali
uz konzultativnu pomoi jednog defekto-
loga - strudnog suradnika. K-3 model
obuhvadao ie UKR udenike u specijalnoi
5koli.
Radi odreclenih komparacija bio je for-
miran i referenidni uzorak udenika bez
ikakvih ustanovllenih te5koda u razvoiu.
Ustanovljeno je npr. da se UKR udenici
znadaino u negativnom smislu razlikuju
od udenika referenidnog uzorka u onim
aspektima socijalnog razvoia koji se ispi-
tuju SPSP skalom (Standi6 i Novosel,
1987), no kako to nile nai problem, ovdje
se vi5e na referenidni uzorak nedemo osvr-
tati.
3.2. Inicijalno i finalno ispitivanie - Da
bi se ustanovile eventualne razlike u razvo-
ju nekih objektivnih aspekata socijalnog
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razvoja u ovisnosti o razliditom smje5taju
udenika usporenog razvoja unutar detiri
razlidita modela rada, bilo je provedeno
inicilalno i finalno ispitivanje udenika po-
mo6u Skale procjene socijalnog ponaSa-
nja (SPSP skale). Prvo je ispitivanle bilo
provdeno u listopadu 1983 (inicijalno is-
pitivanje), a drugo krajem svibnja 1984 (f i-
nalno ispitivanje).
3.3. Horizontalna i vertikalna analiza -
Komparacila poloZaja UKR udenika detiri
uzorka na Skali procjene socijalnog pona5a-
nja provedena je horizontalnom i vertikal-
nom analizom (Standi6, 1985b). U prvom
sludaju usporecleni su uzorci rneclusobno u
inicijalnoj i zatim u finalnoj poziciji, a u
drugom sludaju ispitivani su pomaci za sva-
ki uzorak ponaosob od inicijalne do fi-
nalne pozicije.
3.4. Mjerni instrumenti - Radi utvrdi-
vanja kognitivnog statusa udenika primije-
njen je test WISC (Wechsler, 1949) u adap-
taciji autora ovog istraiivanja, a neki ob-
jektivni aspekti socijalnog razvoja ispitiva-
ni su Skalom procjene socijalnog pona5a-
nja kojoj je autorM. Novosel; primlenu ska-
le i utvralivanje nfezinih mlernih svojstava
obavio je autor ovog istraZivanja.
3.5. Skala procjene socijalnog razvoja -
SPSP skala sadrZi 39 destica ili tvrdnji, a
uz svaku su predlozena tri odgovora. Oso-
ba koja popunlava skalu (procjenjivad) uz
svaku tvrdnju treba izabrati samo jedan od
predloZenih odgovora koji najbolje opisuje
ponaSanje udenika. U na5em sludaju skalu
su popunjavali razredni nastavnici koji su
dobro poznavali svoje udenike. Skala je
primjerena za ni2u osnovno5kolsku dob.
SPSP skala intencionalno ispituje detiri
podrudja objektivnog socijalnog ponaianja
tako da sadrii detiri subskale: 1. SPSP-I :
podrudje je la, od ijevanja, higijenski h navika
te brige zazdravlie;2. SPSP-Il: komunika-
cija i socijalna participacija; 3. SPSP-lll:
odnos prema Skoli; 4. SPSP-IV: vremen-
ska i prostorna orijentacija.
Kao primjer jedne kompletne destice
SPSP skale iz l. podrudja navodimo desticu
br.6:
Prilikompresvlade- 1. redovito potrebna
nja kod dolaska u pomod
Skolu ili za potrebe 2. povremeno potreb-
tjelesnog odgoja na pomod
udeniku je 3. pomo6 nepotrebna
Zbog Stednje prostora ovdje ne vodimo
integralni tekst destica ni predloiene odgo-
vore nego samo njihove kratke sadrZaje.
l. podrudje: SPSP-I
1. Upotreba pribora zajelo
2. Upotreba da5e




7. Odlaganje odje6e iobuie
8. Upotreba nuZnika
9. lspiranje Skollke nakon velike nuZde
10. lspiranfe Skollke nakon rnale nuZde
1 1. Pranje ruku nakon upotrebe nuZnika






Pona5anje u6enika prilikom cijepljenja











1 9. Govorno izra2avanje
20. Razumljivost govora
21 . Zamuckivanje udenika
22. Odnos prema ditanju
23. Pismeno komuniciranje
24. Participacija u izvannastavnim aktiv-
nostima
Odnos prenu drugovima u razredu
lspoljavanje neslaganja s drugim ude-
nicirna fizidkim obradunima
lspoljavanje neslaganja s drugim udeni-
cima svatlama
Funkcije u razrednoj zajednici
Participacija u slobodnim aktivnostima
lll. podrudie: SPSP-I ll
30. Odnos prenn Skolskoj imovini
31 . Odnos prerna Skolskim obavezama
32. Sklonost prenn izostalanju iz Skole
33. Odnos prenn osoblju Skole
lV. podruCie: SPSP-IV
34. Odredivanje vremena
35. Razlikovanje dana u tjednu
36. Vremensko lociranje pro5lih dogadaja
37. Orijentacija u Skolskoj zgradi
38. Orijentacija u naselju
39. Orijentacija izvan naselja.
SPSP skala posjeduje vrlo dobra mjerna
wojstva. Ona jasno razlikuje udenike nor-
malnog od u6enika usporenog kognitivnog
razvoia, dakle ima zadovoljaval'u6u prag-
mati6ku valjanost; pouzdanost skale usta-
novljena test-retest metodom vrlo je viso-
ka te iznosi 0,95. Skala je osjetliiva uz na-
pomenu da je njezina osjetljivost neito ma-
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nja na gornjim dijelovima mierne skale u is-
pitivaniu udenika bez razvoinih te5ko6a.
Interna mjerna svojstva skale ispitana
RTT-7 postupkom vrlo su dobra: pouz-
danost i reprezentativnost poiedinih desti-
ca i skale kao cieline vrlo su dobre, interna
valjanost destica vrlo ie visoka, a niihova
diskriminativnost zadovoliavaiuia, a homo'
genost je nesto rnania. Detaljniii podaci o
skali i njezinim mjernim svoistvima mogu
se na6i na drugom miestu (Standi6 i Novoi
se|,19871.
3.6. Metode obrade podataka - S ob-
zirom na odnos broja variiabli (N = 39) pre-
ma broju ispitanika (N za poiedini uzorak
ie 17, a za sve UKR udenike 671 u analizi
prikupljenih podataka nisu mogli biti pri-
mijenjeni postupci MANOVA ni DISCRM
(Coofey i Lohnes, 19711 , nego samo uni-
varijatna analiza variiance.
4. POMAK UEENIKA USPORENOG
KOGNITIVNOG RAZVOJA OD INI.
CIJALNOG . DO FINALNOG ISPITI.
VANJA
Kada se kombiniraju svi uzorci udenika
usporenog kognitivnog ravzoja (N = 67), ta-
da se moZe konstatirati pozitivni pomak od
inicijalnog do finalnog ispitivania, kako je
prikazano u Tablici 3. Razlike izmedu jed-
nog i drugog ispitivanja statisti6ki su zna-
dajne (P = 0,05) za subskale SPSP-ll i
lV i za skalu kao cjelinu (SPSP-T), a nisu
znadajne za SPSP-I i SPSP-lll. Kako je
od inicijalnog do finalnog ispitivanja proS-
lo ne5to viSe od 6 mjeseci, dakle odretleni
vremenski interval, to su dobiveni podaci
u skladu s prija5njim nalazima prerna ko-
jima postoji pozitivna korelacija izmeclu
kronolo5ke dobi udenika usporenog kog-
nitivnog razvoja i rezultata na SPSP skali
kao i pohatlanja ll, odnosno lll. razredai
rezultata na SPSP skali (Standi6, 1987d).
lpak, pomaci od inicilalnog do finalnog is-
pitivania relativno su mali, vjerojatno zbog
malog vremenskog intervala unutar kojeg
su se dogaclali. Treba joi pripomenuti da
je prije istraZivanje o vezi s dobom i rezul-
tatima na SPSP skali bilo provedeno trans-
verzalnom, a ovo sadaSnje longitudinal-
nom metodom.
Tablica 3.
Univarijatna analiza varijance brutorezultata na subskalama SPSP skale i skale kao cieline







































X, omier znadajan uz P = 0,05
5. HORIZONTALNA ANALIZA
Tablica 4.
Univarijatna analiza varijance brutorezultata 6etiri uzorka na subskalama SPSP skale













































































Opaske: 1. xF omjer zna6ajan uz P = 0,0b
2. lN = inicijalno ispitivanje
FN = finalno ispitivanje
Horizontalna analiza provedena je zbog
toga da bi se ponajprije ustanovilo kakve su
inicijalne poziciie detiri uzorka UKR ude-
nika s obzirom na rezultate na SPSP ska-
li i njezinim subskalama. Podaci te analize
prikazani su u Tablici 4.lzteje tablice mo-
guie razabrati da u inicijalnoj poziciji ne
postoje statistidki znadajne razlike izmetlu
detiri uzorka ni u jednoj subskali ni u skali
kao cjelini (SPSP-T), osim u subskali
SPSP-ll, u kojoj su uzorci K-l i K-3
bolji od uzoraka E i K-2. Dosta dobra iz-
jednadenost uzoraka u SPSP skali u podet-
noj poziciji sretna je okolnost za istraziva-
nje. OpaZa se ipak blaga tendencija da ude-
nici K-3 g;upe (specijalna Skola) budu u
inicijalnoj poziciji neSto bolji, osim u
SPSP_IV.
Pregledom podataka u finalnoj poziciji
zamleiujemo da su se i male razlike podet-
ne pozicije izgubile: F omjeri postali su
joS manji no sto su bili u inicijalnoj poziciji
i sve su razlike postale potpuno beznadajne,
na osnovi 6ega bismo zakljudili da s obzi-
rom na porast onih objektivnih aspekata
socijalnog razvoia koje ispituje SPSP ska-
la udenici u specijalnoj Skoli (K-3 uzorak)
nisu u boljem poloZaju od udenika uspore-
nog kognitivnog razvoia smje5tenih u re-
dovne Skole. Metlutim, podaci u Tablici 4.
ne potvrtluju hipotezu od koje se implicit-
no u istraZivanju poSlo, naime da 6e nakon
eksperimentalnog rada u E uzorku potonji
biti u finalnom ispitivanju bolji od ostalih.
O eventualnim. razlozima za taj ishod ras-
pravllat 6e se poslije.
Kao dopuna podacima u Tablici 4. pos-







lici nalazimo podatke univarijatne analize
varijance za inicilalno i finalno ispitivanie
po desticama SPSP skale.
Analiza varijance za poiedine destice
SPSP skale temelji se na normaliziranim
standardnim vrijednostima (T vriiednosti),
kojima je aritmetidka sredina 0, a SD = 1.
Aritmetidke sredine pojedinih destica pro'
sjedne su T vrilednosti za svaki poiedini
uzorak, a mogu biti pozitivne ili negativne.
Analiza varijance za pofedina podrudja i za
ukupne rezultate na SPSP skali (tablice 3.
i 4.) temelii se na brutorezultatima.
U Tablici 5. treba u prvom redu obratiti
pozornost na horizontalne komparaciie s
obzirom na inicijalno odnosno finalno ispi-
tivanje. To znadi da, npr., u destici (vari-
iibli 9) u inicijalnom ispitivanju razlike u
X statistidki su znadajne (P = 0,009), a
vrijednost svake F upravo opisuje poloZai
pojedinog uzorka prema ostalim uzorcima.
U f inalnom ispitivanju za istu desticu nala-
zimo da razlike izmedu F nisu znadaine
(P = 0,818). No, uovoj analizi nile dopuS-
teno usporeclivati X svakog uzorka sa sa-
mim sobom od inicijalnog do finalnog is-
pitivanja. U K-3 uzorku npr. X u lN is-
pitivanju je 0,66, a u FN ispitivanlu -0,08.
Na temelju toga ne treba pretpostaviti da
le rezultat K-3 uzorka u iestici 9 poka-
zao takav pad od lednog do drugog ispiti-
vanja, jer je manja vrijednost X K-3 uzor-
ka odreclena i porastom i ostalih uzoraka.
Zapravo, vertikalna analiza za K-3 grupu,
s kojom 6emo se kasnije upoznati, pokazu-
je nam da je promiena u X od lN do FN
ispitivanja bila od 0,04 do -0,04. U Tab-
lici 5. vertikalno smijemo usporeclivati sa-
mo F omjere, odnosno razine znadajnos-
ti.
Podaci u Tablici 5. pokazuiu da su u ini-
cijalnom ispitivanju razlike u veiini destica
SPSP skale beznadajne, 5to ie u skladu s po-
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dacima u Tablici 4. No kao 5to ie vei rede-
no, postoji blaga tendencija da uzorak K-3
bude bolji od ostalih uzoraka: u desticarna
9. 10, 11. 18, 19, 28,29i 31 X K-3 uzor-
ka znadajno je ve6a no u ostalih uzoraka,
dok ni u jednom sludaju I bilo koleg uzor-
ka nije znadajno ve6a od X f-S uzorka.
To znadi da su neke higijenske navike u
u6enika specilalne 5kole (destice 9, 10 i 11)
razvijenile no u UKR udenika smje5tenih
u redovne Skole, zatim da se oni bolle po-
naSaju prilikom medicinskih intervencija
(destica 18), da im je govorno izraZavanje
bolje (destica 19), da imaju viSe funkcija u
razrednoj zalednici i da vi5e sudieluiu u slo-
bodnim aktivnostima (destice 28 i 29l. , te
da je u nlih i odnos prema Skolskim obave-
zama bolji (destica 31). Razumliivo.ie da su
udenici u specijalnol 5koli bolji od ostalih
UKR udenika u desticama 28 i 29: u spe-
cijalnoj Skoli oni se nalaze meclu sebi jed-
nakim, dok UKR udenici u redovnoi Skoli
ili moZda nisu dovoljno prihva6eni od osta-
lih udenika ili se sami usteZu da se ukllude
u aktivnosti odjeljenja.
Dalje saznajemo iz podataka u Tablici
5. da su u finalnom ispitivanju razlike iz'
medu udenika K-3 uzorka i ostalih UKR
udenika postale beznadalne u desticama 9,
10, 18 i 19, a ostale su znadajne u 6esti-
cama 11, 28, 29 i 31. To znadi da su se
udenici usporenog kognitivnog razvoja u re-
dovnim Skolama izjednadili s onima u spe-
cijalnol Skoli u nekim higijenskim navika-
ma, u ponaSanju pri medicinskim interven-
cijama i u govornom izraZavanju, a udenici
specijalne Skole ostali su i dalje bolii u ak-
tivnostima u razrednoj zajednici i po svom
odnosu prema Skolskim obavezama. S dru-
ge strane, u finalnom ispitivanju postale
su znadajne razlike u desticama 23 i 34 (pis-
meno komuniciranie i odredivanje vreme-
na), i to u prvom sludaju u korist K-1
Tablica 5.
Univarijatna analiza varijance pojedinadnih 6estica (varijabti) SPSP skale za detiri uzorka














































































































































































































































































































































































































































































































































































































Opaske: xF omler znadajan uz P = 0.O5
lN = iniciialno ispitivanle
FN = f inalno ispitivanje
uzorka, a u drugomsluiaiu u korist E i K-l
uzorka.
U zakljudku bismo rekli da su se razlike
izmeclu udenika usporenog kognitivnog raz-
voja u specijalnol Skoli i onih u redovnim
Skolama od inicilalnog do finalnog ispitiva-
nja smanjile, iako one uglavnom nisu bile
znadajne ni u inicijalnom ispitivanju, osim
u nekoliko specifidnih podrudja ponaSanja.
6. VERTIKALNA ANALIZA
Vertikalnom analizom 2elimo ustanoviti
pomake u nekim objektivnim aspektima
socijafnog razvoia u svakom uzorku u6eni-
ka usporenog kognitivnog razuola posebno.
Ve6 smo prfie vidjeli da je u kombinira-
nom uzorku svih UKR udenika nastao sta-
tistiiki znadajan pozitivni pomak od ini-
cijalnog do finalnog ispitivanja (Tablica
3.). Slika je donekle drugadija ako se pro-
matra svaki uzorak posebno. U Tablici 6.
dati su podaci univarijatne analize varijance
rezultata na pojedinim iubskalama SPSP
skale i na skali kao cjelini u inicijalnom i fi-
nalnom ispitivanju za svaki uzorak poseb-
no. U Tablici 6. vidimo da su znadajni po-
zitivni pomaci nastali u pojedinim uzorci-
ma samo u nekim subskalama SPSP skale,
a u drugim subskalama i u skali kao cjelini
znadajnih pomaka nerna. Treba ipak pri-
pomenuti da su u svim subskalama (osim
u SPSP-I za K-3 uzorak) pozitivni pomaci
prisutni, Sto ne moZe biti slueaino, pogoto-
vu ako imamo u vidu da se kombinacijom
uzoraka, dime se pove6ava ukupan brol is-
pitanika koji ulaze u analizu, postiiu sta-
tistidki znadajni pomaci (vidi Tablicu 3.).
MoZemo takotler zapaziti da su najvedi po-
maci ostvareni u uzorcinn K-2, zatim
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Tablica 6.
Univarijatna analiza varijance rezultata inicijalnog i finalnog ispitivanja na pojedinim subskalama
SPSP skale i na skali kao cielini za svaki uzorak UKR udenika posebno
E uzorak K-l uzorak
SPSP
skala
X F omjer Razina X F omjer Razina
zna6aj- znadaj-
nosti nosti
spsp-t tN 44,5 2]5 0,152 45,2 1,43 0,240
FN 46,6 47,6
spsp-il rN 20p 2,OO 0.167 22,6 1,86 0,182
FN 22,2 238
spsp-ilt rN 9,5 1,44 0.239 9E O81 0,374
FN 10,1 10.2
spsp-tv rN 12,6 0,08 0,783 13,3 6ts3x O,O1 6
FN 12,9 14.7
sPsP-T lN 87,5 1,7O O,2O2 9O,9 236 0,100
FN 91 ,8 96,4
K-2 uzorak K-3 uzorak
spsp-r rN 43,1 1.30 0.263 47,5 0,69 0,41 1
FN 45,7 458
spsp-t I tN 19,9 4,65x 0,039 22,9 0,04 0,838
FN 22,1 23,2
spsp-t il tN 8,9 1,O9 0,305 10,2 0,42 0.519
FN 9,6 10,6
spsp-tv tN 11 .9 4,56x 0,041 '12.3 4,48x O,O42
FN 13,5 13.9
sPsP-T rN 83,8 3,06 0,091 92,9 O.O2 0,889
FN 90,5 93,4
Opaske: xF znadajan uz P = 0,05
lN = inicijalno ispitivanje
FN = finalno ispitivanje
Analiza varijance temelji se na brutorezultatima pojedinih subskala i SPSP skale kao cjeline.
K-1, a nalmanji u K-3. lz toga slijedi da U Tablici 7. nalazimo podatke univari-
su u nekim objektivnim aspektima socijal- latne analize za pojedine destice SPSP
nog razvoia viSe napredovali udenici uspo- skale. Ta nam tablica sluZi kao dopuna po-
renog kognitivnog razvoja smjeiteni u re- dataka u Tablici 6, ali i kao polazi5te za




Univarijatna analiza varijance rezultata inacijalnog i finalnog ispitivanja po pojedinim desticama
SPSP skale za svaki uzorak udenika usporenog kognitivnog razvoja posebno
E uzorak
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0,1 1 0,38 0,542
0,06 0,1 1 0,738
0,43 7 ,31x 0,01 1

























3 -0,26 0,244 -O ,17 0,18
5 -0,1 7 0,18
6 0,01 4,O2
7 -0,1 5 0,1 6
8 Opz -Op2
I -OA7 0,4910 -o,47 0,5011 -0,1 5 0,1 6
12 -0,05 0,05
13 -O,O2 0p2
14 -O,1 5 0,1 6
15 0,1 1 -0,1 116 -O,O2 Op2
17 -0,06 0,06
18 4,12 0,1 3
19 -O,23 0,24


























































XF omjer znadaian uz P = O,05
Pregledom podataka u Tablici 7. mo2e-
mo ustanoviti ovo: U E uzorku ni u jednoi
poiedinadnoj destici nije postignut znada-
jan pozitivni pomak od inicijalnog do fi-
nalnog ispitivanja, iako u desticama kao sis-
temu postoji tendencija napretka (od 39
destica u 28 postoji pozitivni, a u 11 ne'
gativni pomak, od toga u 6 doista vrlo mali,
npr. od 0,01 do -0,01). U K-l uzorku spo-
menutu tendenci.iu nalazimo joi viSe izra-
Zenu: od 39 6estica pozitivan pomak nala-
zimo u 31 destici, a nikakav ili negativan
u 8 destica, od toga u 3 pomak je vrlo nez-
natan (npr. od 0,00 do -0,00 ili od 0,01
do -0,01). U detiri destice (23, 34, 35 i
36) razlike su statistidki znadajne u korist
finalnog ispitivanja. U K-2 uzorku poziti-
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van pomak nalazimo u 32 destice. a negati-
van u sedam, od toga opet najde56e pomak
vrlo je malen (npr. od 0,01 do -0,01 ). Sta-
tistie ki znadajan napredak 1p = g,Q$) nala-
zimo u detiri destice (9, 10, 23 i 35). U
K-3 uzorku nalazimo prilidno inkonzis-
tentne promjene od inicijalnog do finalnog
ispitivanja. Samo u 19 destica nalazomo
pozitivan pomak, dok su u ostalih 20 nas-
tali negativni pomaci, iako su neki od njih
vrlo neznatni (npr.od 0,01 do -0.01), ali
neki su i prilidno visoki (npr. od 0,18 do
-0,28). S druge strane, u tri destice nalazi-
mo statistidki znadajne pozitivne pomake
(destice 23,35 i 36). Neka se usput pripo-
mene da su i u ispitivanju stavova i vrijed-
nosti (subjektivni aspekti socijalnog razvo-
t-
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ja) u K-3 uzorku nadene slidne inkonzis-
tentne promjene od incijalnog do finalnog
ispitivania (Standi6, 1985d), Sto moida
upu6uje na neke specifidne osobitosti raz-
voja UKR udenika u specijalnim uvjetima.
7. DISKUSIJA I ZAKLJUECI
lz podataka ispitivanja nekih objektiv-
nih aspekata socijalnog razvoia uienika us-
porenog kognitivnog razvoja razli6itog od-
gojnoobrazovnog i rehabilitacijskog smje5-
taja, kako se ti aspekti mjere SPSP skalom,
mogli smo.razabrati da su ti u6enici nakon
Sestomjesednog razdoblja postigli u njima
odredeni napredak, ti. pozitivan pomak od
inicijalnog do finalnog ispitivanja. Taj po-
zitivni pomak statistidki ie znai,ajan za
SPSP skalu kao cjelinu i za subskale SPSP-
-ll i SPSP-IV (vidi Tablicu 3.). No i u
subskali SPSP-lll napredak je vrlo blizu
prihva6ene razine znadajnosti (P = 0,06).
Najmanji je napredak postignut u subskali
SPSP-l (podrudje odijevanja, jela, higijen-
skih navika te brige za zdravlje). Napredak
od inicijalnog do finalnog ispitivanja opde-
nito nije osobito velik, Sto je moZda pos-
ljedica premalog vremenskog razmaka (Sest
mjeseci) u kojem su dva ispitivanja bila pro-
vedena. Npr. za SPSP skalu kao cjelinu raz-
lika izmedu X inicilatnog i X finalnog ispi-
tivanja iznosi 4,3 boda, dok smo u jednom
drugom ispitivanju, provedenom transver-
zalnom metodom (Standii, 1987d1, naSli
da le razlika izmedu aritmetidkih sredina
udenika drugih odnosno treiih razreda za
skalu kao cjelinu iznosila 10,07 bodova. To
je zbog toga 3to le u drugom ispitivanju
vremenski razmak iznosio u prosjeku 12
mjeseci. U prezentnom ispitivanju neki or-
ganizac'rjski i finacijski razlozi nisu dopu5-
tali poveianje vremenskog razrnaka izmeclu
inicijalnog i finalnog ispitivanja.
Analiza pomaka od inicijalnog do final-
nog ispitivanla po uzorcima donekle je
drukdija. Pokazalo se da je K-3 uzorak
(udenici usporenog kognitivnog ravzoja
smje5teni u specijalnu Skolul u inicijalnoj
poziciji ne5to bolii od ostalih uzoraka (osim
K-l uzorka), Sto je moida posljedica sus-
tavnijeg rada s UKR udenicima u speci-
jalnoj 5koli, no u redovnim Skolama prije
podetka samog eksperimenta. No, nakon
5est mjeseci, u finalnom ispitivanju, pred-
nost K-3 uzorka pred ostalim uzorcima
gubi se, Sto znadi da su ostali uzorci dos-
tigli ili prestigli udenike K-3 uzorka (osim
u nekim desticama). Ako uzmemo u obzir
brutorezultate samo na SPSP skali kao cje-
lini, moZemo iz Tablice 4. zamijetiti da su
razlike izmetlu aritmetidkih sredina od ini-
cijalnog do finalnog ispitivanja ove:
E uzomk: FN irpitivsnlr - lN irphimni.: 91.8-87,6 = 4,3
K-l uzo6k: FN l3pltivani. - lN i3pitivrnio:96J-90,9 - 5.5
K-2 uzorak: FN i3pitivanio - lN i3pitirrenio:90,5-83,8 - 6,7
K-3 uzorsk: FN itpitivanio - lN ispitivsnio:93,4-928 = 0.5
Dok su razlike izmetlu aritmetidkih sre-
dina uzoraka u inicijalnom ispitivanlu za
SPSP skalu kao cjelinu bile blizu znadajnos-
ti (P = 0.057), dotle one postaju beznadaj-
ne u finalnom ispitivanju (P = 0,4161,
dakle uzorci su se meclusobno izjednadili
(Tablica 4.). Univariiatna analiza varijance
po desticama SPSP skale navodi na slidan
zakfjudak, osim Sto u 6esticama 11 ,28.29
i 31 i u finalnom ispitivanju razlike ostaju
znadajne u korist K-3 uzorka. To znadi
da su udenici tog uzorka ostali bolii od os-
talih u nekim higijenskim navikama (pranje
ruku nakon uporabe nuZnikal, da su ak-
tivniji u razrednoj zajednici te da je niihov
odnos prema Skolskim obavezarna pravil-
niji. No, u globalu govoredi, udenici uspore-
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nog kognitivnog razvoja u redovnim 5ko-
lama u finalnom ispitivaniu bar su izied-
nadeni s takvim udenicima u specijalnoi
Skoli. To znadi da smje3tal UKR udenika u
redovne Skole nije smetnla za njihov napre'
dak u nekim oblektivnim aspektirna soci-
jalnog razvoja; nisu niSta slabiji od poto'
njih, nego postoji dak tendenciia da budu
ne5to bolji. To je u skladu s jednom od te'
melinih hipoteza ovog istraZivanja. Ona gla-
si da UKR udenici postiZu u redovnoj Skoli
bolii uspieh u socijalizaciji jer su viSe izlo-
ieni "normalnoj" okolini od takve diece
kola polaze Skole s posebnim uvjetima
(biv5e specijalne Skole). Treba ipak istak-
nuti da se tai zakljudak ne moZe za sada
generalizirati u smislu da to vriiedi za sve
obiektivne aspekte socijalnog razvoja nego
samo za one koji se mjere SPSP skalom.
Vertikalna analiza po uzorcinn (Tabli-
ca 6.) pokazala je da su pomaci od inici-
jalnog do finalnog ispitivanja u poledinim
uzorcinn znadajni samo u nekim subskala-
ma, ali ne i u skali kao cjelini. Naiveii po'
zitivni pomak nalazimo u K-2 uzorku, a
najnnnji u K-3 uzorku. Slidno nalazimo i
u univarijatnoj analizi pojedinih destica
SPSP skale (Tablica 7.). Postavlja se pita-
nje kako treba objasniti najmanji pozitiv-
ni pomak u E uzorku. Nije lako odgovoriti
na to pitanje, a ponucleni odgovori uglav-
nom se kre6u na razini hipoteza.
U E uzorku bio je tilekom Sestomjesed-
nog razdoblja organiziran poseban ekspe-
rimentalan rad koji su provodila dva defek'
tologa u suradnji s razrednim nastavnicima.
lako su defektolozi primili upute temeliene
na inicijalnom ispitivanju za svakog poie'
dinog udenika kako da organiziraiu rad,
metlu ostalim, i kako da unaprijede objek-
tivne aspekte sociialnog razvoia, mo2e biti
da su oni zaledno s razrednim nastavnicima
tim aspektima poklonili manie pozornosti
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nego npr. subjektivnim aspektima socijal-
nog razvoja (u kojima je ustanovljen naj-
ve6i napredak E uzorka: Standi6, 1985d;
Standii, 1987b). Dalje, SPSP skalom pro-
cjenjulu se neke osobitosti ponaSanja u ko-
iima 5kola svojim utjecajima izravno ne su-
djefuje (npr. 6estice 12,13,14,15,16,17 ,
38 i 391, ved su tu izvanredno vaZni postup'
ci roditelja, a 5kola svol utjecal ostvaruje
samo suradnjom s roditeljima ili skrbnicima.
Moie se postaviti pitanje nisu li socioeko-
nomski status obitelji, obrazovanje rodite-
lja, i sl., imali moida diferencijalni udinak
na udenike razliditih uzoraka, pa je even-
tualno s obzirom na te okolnosti uspjeh
udenika E uzorka na SPSP skali u finalnom
ispitivanju slabiji od udenika K-l, i naro-
dito K-2 uzorka. Za sada se na to pitanje
mora odgovoriti negativno, jer medu uzor-
cima ne postoje konzistentne znadajne razli-
ke u varijablama koje pripadaju socioeko-
nomskom statusu obitelji iz kojih djeca
potjedu. Dapade, u nekim varijablama so-
cioekonomskog statusa udenici K-2 uzor-
ka neSto su slabiji od ostalih udenika, pa su
ipak upravo ti udenici relativno najbolfi
na SPSP skali, bar na nekim subskalama.
Postoje vlerojatno neke varijable koje nisu
ispitane (npr. neka svojstva lidnosti) po ko-
jima se uzorci razlikuju, a imale su utjecaj
na razliditost pomaka od inicijalnog do
finalnog ispitivanja u razliditim uzorcima.
MoZda je, zatim, K-2 uzorak relativno naj-
viSe napredovao jer je defektolog-strudni
suradnik u tom uzorku naSao najbolji ob-
lik suradnje s razrednim nastavnicima na
unapredivanju nekih objektivnih aspekata
socijafnog razvoja. Mo2e se postavljati niz
hipoteza u pokusajima odgovora na pitanje
koje smo postavili, ali pravi odgovori mogu
se eventualno na6i samo nastavkom istra-
2ivanja.
Ostaie ios pitanje kako objasniti inkon-
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zistentnost promiena koje su od inicijal-
nog do finalnog ispitivanja nastale u K-3
uzorku. Kao 5to je ved redeno, inkonzis-
tencije u promjenama tog uzorka primije-
iene su i na podrudju subjektivnih aspeka-
ta socijalnog razvota. Moida je to posljedi-
ca znadajno niZe razine kognitivnog razvoia
u te djece (ovaj uzorak ima nafniii pros-
iedni Ol = 60,8), zbog dega ta dleca stede-
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SOME OBJECTIVE ASPECTS OF SOCIAL DEVELOPMENT
IN COGNITIVE IMAPIRED PUPILS FROM DIFFERENT
EDUCATIONAL AND REHABILITATION PLACEMENT
SumnnrY
Some objective aspects of social development in cognitive impaired pupils from different educa-
tional and rehabilitation placernent wene tested with the Scale forevaluation of social behavior'
Four samples of such pupils vrtere forrned. Three of them were from regular schools with different
methods of work and one sample was from special school.
After the six month period it was estinEted that the .cogniti\re impaired pupils from the regular
schools were not loupr at those objective aspects of social development rneasured with the Scale for
evaluation ofsocial behaviour, in comparison with the group of pupils in special school-
pupils from the regular schools shovrcd the tendency to place tltemselves higher on the mentioned
scale.
Three samples from the regular schools also showed difference between themselves and bec6use
of that this paper gives some hypothetical explanation of this issue.
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